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森 壮也 Soya Mori 
2018年 2月 
1/12（金）に大学がある BART の Downtown 
Berkeley 駅から一駅の Asby 駅の上にあるエド・
ロバーツ・キャンパス（Ed Roberts Campus: ERC）
にて、「障害者の権利を法的・社会的歴史の側面か























ター、Alameda Alliance for Healthという貧困障害
者を対象とした保健医療サービス提供機関、









エド・ロバーツ・キャンパスの内部［Yahoo! Accessibility Lab］ 
 
 シンポジウムは次のようなプログラムで行われた。 
 Universal Design and the Ed Roberts Campus 
[9:15-10:00 a.m.] Susan Henderson, 
Executive Director, DREDF 
 INTRODUCTIONS [10:00-10:30 a.m.] 
 Disability Rights in an Intersectional Age 
[10:30 a.m.-11:30 a.m.] Tifanei Ressl-Moyer, 
Disability Rights California Fellow, Alexander 
Chen, National Center for Lesbian Rights &  
Linda Yu, Asian Pacific Islander Legal 
Outreach 
 A Historical Perspective, Legal and Social, on 





p.m.] Paul D. Grossman, Adjunct Professor, 
Hastings College of Law, University of 
California & Arlene Mayerson, Directing 
Attorney, DREDF 
 The Best and Worst of Human Existence: 
Liberal Eugenics, Procreative Liberty, and 
Individual Human Rights [1:15-2:15 p.m.] 
Rosemarie Garland-Thomson, Professor of 
English at Emory University 
 Introduction to the Disability Visibility 
Project and Story Corps [2:15-2:35 p.m.] 
Alice Wong, Founder, Disability Visibility 
Project 
 Practicing as a Disability Rights Attorney 
[2:50-4 p.m.] Claire Ramsey, Senior Staff 
Attorney, Justice in Aging (IOLTA legal 
support center) & Lainey Feingold, Law 
Offices of Lainey Feingold, Michael Nunez, 
Associate, Rosen Bien Galvan & Grunfeld 
LLP & Ella Callow, Secretary, Berkeley 
Commission on Disability 
 Disability in the Media [4-5 p.m.] Lawrence 
Carter-Long, Communications Director, 
DREDF 







































テーション第 504 条（ Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973）、1975年米国全障害児






育法（the Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA) of 2004）、1990年障害のあるアメリカ人法
第 1～3編（Title I～III of the ADA of 1990）、連邦
政府及びカリフォルニア州（1998 年採択）を含む
一部州が採択した公的情報と技術へのアクセスに
ついての 1973 年リハビリテーション法第 508 条
（Section 508 to the Rehabilitation Act of 1973, - 
access to public information and technology）、 2009
年航空会社法（Air Carrier Access Act of 2009）、
1968年公正住宅法（Fair Housing Act of 1968）、公
正雇用・住宅法（Fair Employment and Housing Act: 
FEHA)、ウンルー市民権法（Unruh Civil Rights Act）、
カリフォルニア障害者法（California Disabled 










Community College v. Davis (1979)や、リハビリ






















 この後、講義ではシラキュース大の Southeast 














































マライゼーション』, 20 (10), pp. 60-62. 
定藤邦子（2009）「アメリカバークレー市における
障害者自立生活――1989 年の障害者自立生









ジア経済研究所（2016年）、Poverty Reduction of the Disabled Livelihood 
of persons with disabilities in the Philippines（共編著）Routledge（2014年）、
『開発経済学の挑戦 IV 障害と開発の実証分析－社会モデルの観点か
ら』（共著）勁草書房（第 17回国際開発大来賞受賞作，2013年）など。 
  
